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了技术接受模型（TAM），一些学者用 TAM 进行技 术采 纳
后的行为意向进行研究；另外一个方向是基于认知失调理
论 ， 随 后 发 展 成 期 望 确 定 理 论 （ECT）、 期 望 确 定 模 型




1. 技术接受理论。 Fishbein 和 Ajzen 在 1975 年提出了
理性行为理论。 该理论认为个体的行为在某种程度上可以
由行为意向合理地进行推断，而个体的行为意向又是由对





1989 年，Fred Davis 以理性 行 为 理 论 和 计 划行 为 理
论为基础，提 出 了技 术 接 受 模 型（Technology Acceptance



























Bhattacherjee（2001）借鉴 了 期 望 确 定 理 论 的 思 想 ，研
究了网上银行用户的使用情况，发现感知可用性和满意度
对 IT/IS 的持续使用意愿有显著的影响， 提出基于 ECT 的
信息系统 ECM 模型（也称为 ECM-IT 模型）。 ECM 模型关




续使用问题的主要基础理论， 他们在 ECM 模型基础上不
断进行创新，或者结合其他理论进行信息系统采纳后行为
的研究。 比如，Cathy S. Lin 等人（2005）在 ECM 模型基
础上增加了可玩性，研究发现感知的可玩性、满意度、感知
的 可用 性 都 对 用 户 的 持 续 使 用网 站 有 显 著 的 影 响 。 Se-
Joon Hong（2006）等人整合了 TAM 模型和 ECM 模型，将
感 知 的 易 用 性 增 加 到 ECM-IT 模 型 中 ， 提 出 了 扩 展 的
ECM-IT 模型（EECM-IT），结果发 现 扩 展 的 ECM-IT 模 型
比 TAM 和 ECM 更能解释人们持续使用信息系统的行为。
Thong 等人（2006）对 ECM 模型增加了两个变量：感知的易
用性和感知的娱乐性，研究发现满意度、感知的可用性、感
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银行有积极的影响。 Young Sik Kang 和 Heeseok Lee
（2010）以 TAM，ECT 和满意度的相关理论为基础，对客户

















4. 信息系统成功模型。 DeLone 和 McLean 在 1992 年
汇总整理?信息系统成功影响因素的研究成果，提出信息
系统成功模型（D&M IS Success Model）。 D&M 信息系
统成功模型包括六大维度，分别是：①系统质量；②信息质
量；③系 统 使 用；④使用 者 满 意?；⑤个 人 影 响；⑥组织 影




有些学者以 DeLone 和 McLean 的信息系统成功模型
进行信息系统持续使用行为的研究。 Kun Chang Lee 等
人（2009）研究发现系统质量、信息质量对手机银行的信任
和满意度都有显著影响， 信任对客户满意度也有显著影











息系统的采纳后行为进行了研究。 比如，Dishaw 和 Strong
（1999）研究发现，工作和技术影响 TTF，TTF 影响“感知的
易用性”和“实际的使用”，用 TTF 和 TAM 组合的模型解
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